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This research aims to describe learning management of bilingual class in MI
Muhammadiyah Karanganyar in terms of 1) curriculum preparation, 2) teachers
preparation, 3) learning activities implementation, and 4)evaluation of the learning
activities implementation.
This qualitative research used ethnography research design with the data
collecting technique of direct observation, depth interview and document analysis.
The validity of the data was tested with triangulation data. Data analysis consisted
of collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusion.
The result of the research shows that: 1) the curriculum preparation for
bilingual class was conducted by preparing the whole year program, semester
program, syllabus, lesson plan, and academic calendar, 2) the preparation for
bilingual teachers was initiated by selecting teachers with good ability in English
and then followed up with English training program at the beginning of academic
year, 3) the implementation of learning in bilingual class consisted of some learning
components covering a) the goal of learning was delivered at the begining of the
lesson and would help the teacher in determining material, method,strategy, tools,
media and learning resources to be used, b)thematic learning material was arranged
according to the learning goal and elaborated from basic competence, c) thematic
learning method was conducted with active-student method such as practice,
demonstration, exercise and questioning-answering, d)thematic learning media used
video, pictures, or things around, e)learning evaluation used covering 3 aspects, i.e
knowledge, skill and attitude, 4) the evaluation of learning activities implementation
were conducted by the principal’s observation and supervision, and then followed
up by improvement efforts based on the findings of the principal, e.g. internal
training, and peer teaching activities.
Keywords : management, learning, bilingual class
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ABSTRAK
Fitriani, A.H, 2019. “Managemen Pembelajaran Kelas Bilingual di MI
Muhammadiyah Karanganyar”. Tesis. Program Studi Magister Administrasi
Pendidikan. Sekolah Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Pembimbing I Prof.Dr.H.Bambang Sumardjoko, M.Pd. Pembimbing II
Dr.Maryadi, M,A.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan managemen pembelajaran
kelas bilingual di MI Muhammadiyah Karanganyar dalam hal 1) penyiapan
kurikulum, 2) persiapan guru-guru, 3) pelaksanaan pembelajaran, dan 4) evaluasi
pelaksanaan pembelajaran.
Penelitian kualitatif ini menggunakan desain penelitian etnografi dengan
teknik pengumpulan data observasi langsung, wawancara mendalam dan analisis
dokumen. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan triangulasi data.
Analisis data melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data,
serta penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) perencanaan pembelajaran
kelas bilingual diawali dengan penyiapan kurikulum yang meliputi pembuatan
program tahunan, program semester, silabus, RPP dan kalender pendidikan, 2)
penyiapan guru kelas bilingual dilakukan dengan cara memilih guru yang memiliki
kemampuan berbahasa Inggris yang baik dan dibekali pelatihan bahasa Inggris di
awal tahun pelajaran, serta guru menyusun vocabulary 3) pelaksanaan pembelajaran
kelas bilingual terdiri dari komponen-komponen pembelajaran yang meliputi a)
penyampaian tujuan pembelajaran disampaikan di awal pembelajaran dan akan
membantu guru dalam menentukan materi, metode, strategi, alat, media dan sumber
belajar yang akan digunakan, b) Materi pembelajaran tematik disusun sesuai tujuan
pembelajaran dan dijabarkan dari Kompetensi Dasar, c) Metode pembelajaran
tematik dilaksanakan dengan metode siswa aktif seperti : metode praktik,
demonstrasi, latihan dan tanya jawab, d) Media pembelajaran tematik dengan
memanfaatkan berbagai media seperti halnya video, gambar atau benda di
sekeliling guru, e) Evaluasi pembelajaran yang digunakan meliputi 3 aspek yaitu,
pengetahuan, ketrampilan dan sikap. 4) evaluasi pelaksanaan pembelajaran
dilaksanakan melalui kegiatan observasi dan supervisi kepala sekolah dan
ditindaklanjuti dengan usaha perbaikan yang diperlukan berdasarkan penemuan dari
kepala sekolah, seperti pembinaan dari kepala sekolah dan kegiatan peer teaching.
Kata Kunci : managemen, pembelajaran, kelas bilingual
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